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Key Contacts For - AIKEN MUNI
Mr. Mickey AnaclerioManager1298 Aviation Blvd.Aiken, SC 29805-8921Aiken Aviation EnterprisesAirport:Email:County:Phone:Fax:
AIKEN MUNImickey@aikenaviation.comAiken(803) 648-7803(803) 648-7804Key Contact: Yes
Mr. Don BarnesChairman190 Flowing Well RoadWagener, SC 29164Aiken Municipal Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
AIKEN MUNIaikenair@aol.comAiken(803) 648-2083 (803) 646-6015
Key Contact: Yes
Mr. Stuart BedenbaughAirport ManagerP.O Box 1177Aiken, SC 29805City of AikenAirport:Email:County:Phone:Fax:
AIKEN MUNIsbedenbaugh@CityofAikenSC.govAiken(803) 642-7654
Key Contact: No
Mr. George GrintonEngineerPO Box 1177Aiken, SC 29802-1177City of AikenAirport:Email:County:Phone:Fax:
AIKEN MUNIggrinton@CityofAikenSC.govAiken(803) 642-7610(803) 642-7717Key Contact: Yes
Mr. Mike LaverFBO129 Aviation BlvdAiken, SC 29805-8921Aiken Aviation Enterprises, IncAirport:Email:County:Phone:Fax:
AIKEN MUNImike@aikenaviation.comAiken(803) 648-7803(803) 648-7804Key Contact: Yes
Mr. Cliff SimsTenantPO Box 312Aiken, SC 29802LegendsAirport:Email:County:Phone:Fax:
AIKEN MUNI
Aiken(803) 648-9571
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - ALLENDALE COUNTY
  FBO
, SC Allendale CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
ALLENDALE COUNTY
Allendale(803) 584-3801(803) 584-4447Key Contact: Yes
Ms. Betty BakerAirport Manager467 Airport LoopFairfax, SC 29827Allendale County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
ALLENDALE COUNTYbbaker@allendalecounty.comAllendale(803) 584-3801
Key Contact: No
Ms. Joann HillAdministratorP.O. Box 190Allendale, SC 29810Allendale CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
ALLENDALE COUNTYvjhill@allendalecounty.comAllendale(803) 584-3438
Key Contact: Yes
Mr. Bill RobinsonEconomic Dev.  Director1750 Jackson Street, Suite 100Barnwell, SC 29812Southern Carolina Regional Development AllianceAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ALLENDALE COUNTYbrobs@southerncarolina.orgAllendale(803) 541-0023 (803) 541-1531(803) 541-3322Key Contact: Yes
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Key Contacts For - ANDERSON RGNL
  FBO
, SC Anderson County AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
ANDERSON RGNL
Anderson(864) 964-5656(864) 231-2297Key Contact: Yes
Mr. Holt HopkinsDeputy County AdministratorAnderson County AirportAnderson, SC 29626Anderson CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ANDERSON RGNLhhopkins@andersoncountysc.orgAnderson(864) 260-1060 (864) 260-1064(864) 260-1063Key Contact: Yes
Mr. Justin JullianAirport Director5805 Airport RdAnderson, SC 29626
Airport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ANDERSON RGNLajjulian@andersoncountysc.orgAnderson(864) 260-4188 (864) 314-5912(864) 260-4870Key Contact: Yes
Mr. Chris MaxwellTenants5835 Airport RoadAnderson, SC 29626Anderson Aircraft MaintenanceAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ANDERSON RGNLcmaxwell@andersoncountysc.orgAnderson(864) 332-5303 (864) 314-5279(864) 332-5315Key Contact: Yes
Mr. Steve SmithAirport ManagerAnderson Regional AirportAnderson, SC 29626Anderson CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ANDERSON RGNLdssmith@andersoncountysc.orgAnderson(864) 260-4163 (864) 260-4188(864) 260-4870Key Contact: Yes
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Key Contacts For - BAMBERG COUNTY
Ms. Booker PatrickFinance DirectorPO Box 149Bamberg, SC 29003-0149Bamberg CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BAMBERG COUNTYthomastm02@bellsouth.netBamberg(803) 245-5191 (803) 943-8051(803) 245-3027Key Contact: Yes
Mr. Joey PrestonCounty AdministratorPO Box 149Bamberg, SC 29003-0149Bamberg CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BAMBERG COUNTYjpreston@bambergcountysc.govBamberg(803) 245-5191 (803) 965-8085(803) 245-3027Key Contact: No
Mr. Jim TobulChairman367 Highland CircleBamberg, SC 29003Bamberg County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BAMBERG COUNTYjtobul@tobul.comBamberg(803) 245-0366 (803) 245-5047
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - BARNWELL RGNL
  FBOss
, SC Barnwell CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
BARNWELL RGNL
Barnwell(803) 259-1090(803) 259-4596Key Contact: Yes
Mr. P.F. BeckChairman120 Hagood AvenueBarnwell, SC 29812Barnwell County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BARNWELL RGNLBarnwellairport@bellsouth.netBarnwell(803) 259-5959 (803) 259-6381(803) 259-4596Key Contact: No
Mr. Tim FreerAirport Manager155 Airport Rd.Barnwell, SC 29812Barnwell Regional AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
BARNWELL RGNLbarnwellairport@bellsouth.netBarnwell(803) 450-8015(803) 259-4596Key Contact: Yes
Mr. Pickens WilliamsCounty Administrator57 Wall St., Office 126Barnwell, SC 29812Barnwell CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
BARNWELL RGNLfpwilliams@barnwellsc.comBarnwell(803) 541-1010(803) 541-1104Key Contact: Yes
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Key Contacts For - BEAUFORT COUNTY
  FBOPO Box 23739Hilton Head Island, SC 29925-3739Beaufort County AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BEAUFORT COUNTY
Beaufort(843) 255-2972 (843) 252-2995
Key Contact: Yes
Mrs. Alicia HollandFinance & Admin ManagerP.O. Drawer 1228Beaufort, SC 29901-1228Beaufort County Finance DepartmentAirport:Email:County:Phone:Fax:
BEAUFORT COUNTYaholland@bcgov.netBeaufort(843) 255-2296(843) 255-9422Key Contact: Yes
Mr. Joel PhillipsAirport Manager39 Airport CircleBeaufort, SC 29907
Airport:Email:County:Phone:Fax:
BEAUFORT COUNTYjphillips@bcgov.netBeaufort(843) 255-2972
Key Contact: Yes
Mr. Jon RemboldAirport Manager39 Airport CircleBeaufort, SC 29907Sea Island AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BEAUFORT COUNTYjrembold@bcgov.netBeaufort(843) 770-2003 (843) 252-4301(843) 770-2005Key Contact: No
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Key Contacts For - BERKELEY COUNTY
  FBO616 Whitesville Rd.Moncks Corner, SC 29461Berkeley County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
BERKELEY COUNTY
Berkeley(843) 899-7711(843) 719-4752Key Contact: Yes
Ms. Elizabeth CannonAttorney1003 Highway 52Moncks Corner, SC 29461-6120Berkeley CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
BERKELEY COUNTYecannon@berkeleycountysc.govBerkeley(843) 719-4011(843) 719-4306Key Contact: Yes
Mr. Chris GallapisTenant
, SC Light Aircraft of CharlestonAirport:Email:County:Phone:Fax:
BERKELEY COUNTYcgallapis1@comcast.netBerkeley(843) 729-9564
Key Contact: Yes
Mr. David TaschnerDirector, Facilities and Grounds
, SC Berkeley CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
BERKELEY COUNTYdtaschner@berkeleycounty.sc.govBerkeley(843) 719-4135
Key Contact: Yes
Ms Stacy ThomasAirport Manager616 Whitesville Rd.Moncks Corner, SC 29461Berkeley County AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BERKELEY COUNTYstacy.thomas@berkeleycountysc.govBerkeley(843) 719-4750 (843) 906-8622(843) 719-4752Key Contact: No
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Key Contacts For - BRANHAMS
Mr. Dwayne WeatherfordAirport OwnerN. 46 Creekview Dr.Darlington, SC 29540Branham AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
BRANHAMSdw12sc@aol.comDarlington(843) 307-0070 (843) 393-5006
Key Contact: No
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Key Contacts For - CHARLESTON AFB/INTL
  Base Commander437 MSG, 102 East Hill Blvd.North Charleston, SC 29404USAF BaseAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 963-2200
Key Contact: Yes
Mr. Pat BarryManager5500 International Blvd.North Charleston, SC 29418G2 Secure ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 767-0950
Key Contact: Yes
Mr. Al CampbellManager6070 Perimeter RoadNorth Charleston, SC 29418Interstate Turbine Aircraft Repair ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 554-9191
Key Contact: Yes
Mr. Paul CampbellAirport Director5500 International Blvd. #101North Charleston, SC 29418-6911Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTLpcampbell@chs-airport.comCharleston(843) 767-7000(843) 760-3020Key Contact: Yes
Mr. Rob CarewDirector of Properties5500 International BlvdN. Charleston, SC 29418Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTLrcarew@chs-airport.comCharleston(843) 767-7000
Key Contact: Yes
Mr. Bill CarrollEngineer
, SC United States Air ForceAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston
Key Contact: Yes
Mr. Chris CastilloManager5500 International BlvdCharleston, SC 29418Alaska AirlinesAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 552-7141
Key Contact: Yes
Mr. Kevin ConnollyManager5500 International Blvd.North Charleston, SC 29418Hertz Rental CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 767-4554
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - CHARLESTON AFB/INTL
Mr. Britton CorbinEngineer5500 International BlvdCharleston, SC 29418-6911Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
CHARLESTON AFB/INTLbcorbin@chs-airport.comCharleston(843) 760-7020 (843) 276-9708(843) 760-3020Key Contact: Yes
Mr. Michael EmlawManager5777 S. Aviation Ave.North Charleston, SC 29406NOAA National Weather ServiceAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 744-2236
Key Contact: Yes
Ms. Sherrie ErwinManager5500 International BlvdCharleston, SC 29418FSS (Ground Handling Company)Airport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston
Key Contact: Yes
Ms. Stephanie FaisonManager577 South Aviation AvenueNorth Charleston, SC 29418FAA Air Traffic ControlAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTLStephanie.Faison@faa.govCharleston(843) 414-2800
Key Contact: Yes
Mr. Grady GloverManager5500 International BlvdCarleston, SC 29418Southwest AirlinesAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 789-5470
Key Contact: Yes
Ms. Ginger GrahamManager5500 International Blvd., Box 119North Charleston, SC 29418National/Alamo Car RentalAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 767-3351
Key Contact: Yes
Mr. Belinda HestirManager5500 International Blvd.North Charleston, SC 29418Avis/Budget Rental CarsAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 767-7042
Key Contact: Yes
Mr. Charles HokeManager3390 Rental Car LaneNorth Charleston, SC 29418Airport Terminal Services, Inc.-Aircraft FuelingAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTLcharles.hoke@alliedaviation.comCharleston(843) 767-5282
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - CHARLESTON AFB/INTL
Mr. Bill KeigansFBO6060 South Aviation Avenue, Suite 99North Charleston, SC 29406Atlantic Aviation ServicesAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 746-7600 (843) 746-7606(843) 746-7642Key Contact: Yes
Ms. Andy MathuraManager5500 International Blvd., #114-ANorth Charleston, SC 29418IH Services, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 952-6532
Key Contact: Yes
Mr. Chris PlunkettManager5500 International BlvdCharleston, SC 29418JetBlue AirwaysAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston
Key Contact: Yes
Mr. Roger SchwartzOperations Manager5500 International BlvdCharleston, SC 29418Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
CHARLESTON AFB/INTLrschwartz@chs-airport.comCharleston(843) 767-7186 (843) 514-1329(843) 767-7094Key Contact: Yes
Mr. David StapletonManager5056 International Blvd.North Charleston, SC 29418Federal ExpressAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 747-9086
Key Contact: Yes
Mr. Deborah StrongManager5500 International Blvd., #107North Charleston, SC 29418Delta AirlinesAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 767-7310
Key Contact: Yes
Mr. Billy SwailsChairman
North Charleston, SC 29401Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston
Key Contact: Yes
Mr. Sean TraceyDirector of Planning and Development5500 International BlvdCharleston, SC 29418Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 767-7000(843) 746-3020Key Contact: Yes
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Key Contacts For - CHARLESTON AFB/INTL
Mr. Ben WellsFBO5875 S. Aviation AvenueNorth Charleston, SC 29406Landmark AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTLwwells@landmarkaviation.comCharleston(843) 414-9200(843) 414-9201Key Contact: Yes
Mr. Corey WinerManager5500 International Blvd., #109North Charleston, SC 29418American EagleAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON AFB/INTL
Charleston(843) 207-5121(843) 207-5182Key Contact: Yes
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Key Contacts For - CHARLESTON EXECUTIVE
Mr. Paul AikenFBO
Johns Island, SC 29455Atlantic AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON EXECUTIVEpaul.aiken@atlanticaviation.comCharleston(843) 559-2401
Key Contact: Yes
Mr. Mike BarbaManager2700 Fort Trenholm Rd.Johns Island, SC 29455Professional FlightAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON EXECUTIVE
Charleston(843) 559-3331
Key Contact: Yes
Mr. Paul CampbellAirport Director5500 International Blvd.Chaleston, SC 29418Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON EXECUTIVEpcambell@chs-airport.comCharleston(843) 767-7000
Key Contact: Yes
Mr. Larry HodgeManager2700 Fort Trenholm Rd.Johns Island, SC 29455Charleston County Mosquito AbatementAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON EXECUTIVE
Charleston(843) 599-9033
Key Contact: Yes
Mr. Kim LeCroyManager2700 Fort Trenholm Rd.Johns Island, SC 29455U.S. Coast GuardAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON EXECUTIVE
Charleston(843) 599-9033
Key Contact: Yes
Mr. Rex PerdueOperations Manager5500 International Blvd.Charleston, SC 29418Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON EXECUTIVErperdue@chs-airport.comCharleston(843) 767-1100(843) 760-3020Key Contact: Yes
Mr. Kurt SchmidtManager6060 South Aviation Ave.North Charleston, SC 29418Atlantic Aviation ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHARLESTON EXECUTIVE
Charleston(843) 746-7600(843) 746-7642Key Contact: Yes
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Key Contacts For - CHERAW MUNI/LYNCH BELLINGERFIELD
Mr. Ricky GriggsChairman606 Coach RoadCheraw, SC 29520Cheraw Municipal Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHERAW MUNI/LYNCH BELLINGER FIELD
Chesterfield(843) 537-3300
Key Contact: Yes
Mr. Wendell HallFBOHighway 9 WestCheraw, SC 29520Hall AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
CHERAW MUNI/LYNCH BELLINGER FIELDhalljet@hotmail.comChesterfield(843) 537-6423 (843) 537-9436(843) 537-6423Key Contact: Yes
Mr. Mike SmithAdministratorPO Box 219Cheraw, SC 29520-0219Town of CherawAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHERAW MUNI/LYNCH BELLINGER FIELDmsmith@cheraw.comChesterfield(843) 537-8400(843) 537-8407Key Contact: No
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Key Contacts For - CHESTER CATAWBA REGIONAL
Mr. Butch ChurchFBO1854A Piper DriveChester, SC 29706Chester AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
CHESTER CATAWBA REGIONALccapp@truvista.netChester(803) 385-6664 (803) 519-7009(803) 385-6664Key Contact: Yes
Mr. Wayne GoodyearChairmanPO Box 537Chester, SC 29706Chester Catawba Regional Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
CHESTER CATAWBA REGIONALwgoodyear@truvista.netChester(803) 385-3154 (803) 789-3413(803) 385-3156Key Contact: No
Mr. Danny SmithTenant1903 King Air DriveChester, SC 29706Skydive  CarolinaAirport:Email:County:Phone:Fax:
CHESTER CATAWBA REGIONAL
Chester(803) 581-5867
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - CLIO CROP CARE
Mr. Ken HankeOwnerPO Box 422Clio, SC 29525Clio Crop CareAirport:Email:County:Phone:Fax:
CLIO CROP CAREagpilot@copper.netMarlboro(843) 586-9225
Key Contact: No
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Key Contacts For - COLUMBIA METROPOLITAN
Mr.  Fire ChiefP. O. Box 280037Columbia, SC 29228-0037Columbia Metropolitan AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANs.baxter@columbiaairport.comRichland(803) 822-5030 (803) 960-6582(803) 822-5053Key Contact: Yes
  Station Manager3020 Aviation WayWest Columbia, SC 29170US Airways/Piedmont AirlinesAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANstephanieyates@usairways.comRichland(803) 822-5093 (800) 428-4322(803) 822-5092Key Contact: Yes
  Manager3026 Aviation WayWest Columbia, SC 29170Republic ParkingAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANwlove@republicparking.comRichland(803) 822-8474(803) 822-0180Key Contact: Yes
  Manager880 D-Ermine RoadSpringdale, SC 29170Hertz Rent A CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITAN
Richland(803) 926-5297(809) 926-5873Key Contact: Yes
Mr. Paul BassFBO2861 Aviation WayWest Columbia, SC 29170Eagle AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITAN
Lexington(803) 822-5555(803) 822-5545Key Contact: Yes
Mr. J. BellTenant2404 Edmund HighwayWest Columbia, SC 29170Bell AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANdon@bellaviation.comRichland(803) 822-4114(803) 822-8122Key Contact: Yes
Mr. Chris BerryManager1128 Wattling RoadWest Columbia, SC 29170Berry's Air FreightAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANberrycab@aol.comRichland(803) 796-7557(803) 796-7781Key Contact: Yes
Mr. Randy BlackmonPublic Safety DirectorP. O. Box 280037Columbia, SC 29228-0037Columbia Metropolitan Airport/Police DepartmentAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANr.blackmon@columbiaairport.comRichland(803) 822-5024 (803) 960-7362(803) 822-5147Key Contact: Yes
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Key Contacts For - COLUMBIA METROPOLITAN
Mr. John DickersonFBO2406 Edmund HighwayWest Columbia, SC 29170Bankair/Columbia AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANBankair1@msn.comRichland(803) 822-8832(803) 822-8775Key Contact: Yes
Mr.Mr Lynne DouglasMarketing DirectorP. O. Box 280037Columbia, SC 29228-0037Richland-Lexington Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANl.douglas@columbiaairport.comRichland(803) 822-5020 (803) 960-1280(803) 822-5141Key Contact: Yes
Mr. Wayne HensonPort Director101 Trade Zone Driv e, Suite 10AWest Columbia, SC 29170US Customs ServiceAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANwayne.henson@dhs.govRichland(803) 822-5251 (803) 315-5901(803) 822-5055Key Contact: Yes
Mr. Bill HolecekMaintenance Manager2533 Airport Blvd.West Columbia, SC 29170West Star AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANwholecek@westaraviation.comLexington(803) 822-0785(803) 210-6733Key Contact: Yes
Mr. Dave LipskiTenant2861 Aviation WayWest Columbia, SC 29170Eagle AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANdlipski@eagle-aviation.comLexington(803) 822-5555(803) 822-5529Key Contact: Yes
Mr. Dan MannAirport Director125-A Summer Lake DriveWest Columbia, SC 29170Richland-Lexington Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANd.mann@columbiaairport.comLexington(803) 822-7878 (803) 206-9564(803) 822-5141Key Contact: No
Mr. Shawn McKenzieATCT Manager2821 Aviation WayWest Columbia, SC 29170Federal Aviation Administration (FAA)Airport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANshawn.d.mckenzie@faa.govRichland(803) 822-4500 (803) 822-4401(803) 822-4512Key Contact: Yes
Mr. Francis MurrayManager of Planning & Development125A Summer Lake DriveWest Columbia, SC 29170Collumbia Metropolitna AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANF.Murray@columbiaairport.comRichland(803) 822-5048 (803) 315-8370
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - COLUMBIA METROPOLITAN
Mr Thomas TappMaintenance ManagerP. O. Box 280037Columbia, SC 29228-0037Columbia Metropolitan AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
COLUMBIA METROPOLITANt.tapp@columbiaairport.comRichland(803) 822-5068 (803) 920-1873(803) 822-5027Key Contact: Yes
Mr. Doug ThomasTenant
, SC Eagle AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
COLUMBIA METROPOLITAN
Lexington
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - CONWAY-HORRY COUNTY
Ms. Pat AponeManager1250 Airdrome Ave.Myrtle Beach, SC 29577Myrtle Beach AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
CONWAY-HORRY COUNTYaponep@horrycounty.orgHorry(843) 448-1580 (800) 474-5697(843) 477-1769Key Contact: No
Mr. Curtis BrooksFBO1700 Airport RdConway, SC 29527Conway AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
CONWAY-HORRY COUNTY
Horry(843) 397-9111
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - DARLINGTON COUNTY JETPORT
Mr. Terence ArringtonAdministrator1 Public Square, Room 210Darlington, SC 29532-3213Darlington CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
DARLINGTON COUNTY JETPORTtarrington@darcosc.comDarlington(843) 398-4100(843) 393-8539Key Contact: Yes
Mr. Barry KennettManager1 Public SquareDarlington, SC 29532
Airport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DARLINGTON COUNTY JETPORTbkennett@darcosc.netDarlington(843) 393-9928 (843) 307-7710(843) 393-9930Key Contact: Yes
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Key Contacts For - DILLON COUNTY
Ms. Winna MillerAirport ManagerPO Box 449Dillon, SC 29536Dillon CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DILLON COUNTYdillonriskmgr@aol.comDillon(843) 627-6153 (843) 841-5029(843) 774-1443Key Contact: No
Mr. Clay YoungCounty AdministratorPO Box 449Dillon, SC 29536-0449Dillon CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
DILLON COUNTYdillon1447@aol.comDillon(843) 774-1401(843) 774-1443Key Contact: Yes
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Key Contacts For - DONALDSON FIELD
Mr. J. BoyceFire Chief2291 Perimeter RoadGreenville, SC 29605Donaldson Center Fire DepartmentAirport:Email:County:Phone:Fax:
DONALDSON FIELDdcfdchiefjrb@hotmail.comGreenville(864) 277-1429(864) 277-0110Key Contact: Yes
Ms. Monica BrownleeFBO600 Delaware St.Greenville, SC 29605Stevens AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
DONALDSON FIELDmbrownlee@stevensaviation.comGreenville(864) 678-6025(864) 678-6215Key Contact: Yes
Mr. Jody BrysonDirector of Properties2 Exchange StreetGreenville, SC 29605Donaldson Development CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DONALDSON FIELDjody.bryson@sc-tac.comGreenville(864) 277-3155 (864) 420-0220(864) 277-6766Key Contact: Yes
Mr. Craig CarterOwner2282 Perimeter RoadGreenville, SC 29605Air Charter ExpressAirport:Email:County:Phone:Fax:
DONALDSON FIELD
Greenville(864) 277-4004(864) 277-4244Key Contact: Yes
Mr. J. Christoper DavisFBO552 Perimeter Rd.Greenville, SC 29605AvServeAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DONALDSON FIELDjcdavis@davisco.comGreenville(864) 299-0314 (864) 380-6433(864) 299-0324Key Contact: Yes
Ms. Candy EslingerPublic Information Director244 Terminal DriveGreenville, SC 29605Lockheed MartinAirport:Email:County:Phone:Fax:
DONALDSON FIELDcandy.l.eslinger@lmco.comGreenville(864) 422-6455(864) 422-6525Key Contact: Yes
Mr. Ed HawkATCT Manager698 Delaware Dr.Greenville, SC 29605Donaldson Center (RVA)Airport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DONALDSON FIELDgyhtwr@donaldsoncenter.comGreenville(864) 277-4225 (864) 277-4945
Key Contact: Yes
Ms. Cheri LittleFBO126 Club LoopGreenville, SC 29605Donaldson Jet CenterAirport:Email:County:Phone:Fax:
DONALDSON FIELDcheri@donaldsonjetcenter.comGreenville(864) 277-8184(864) 277-1159Key Contact: Yes
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Key Contacts For - DONALDSON FIELD
Mr. Danny MoydAirport Manager2 Exchange StreetGreenville, SC 29605Donaldson Development CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DONALDSON FIELDdanny.moyd@sc-tac.comGreenville(864) 277-3152 (864) 918-8835
Key Contact: Yes
Mr. Carl WashburnOperations Manager111 Connecticut CourtGreenville, SC 29605Greenville Tech Aircraft Maint.Training CenterAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DONALDSON FIELDwashbcpw@gvltec.eduGreenville(864) 422-1762 (864) 277-1192(864) 422-8963Key Contact: Yes
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Key Contacts For - DRY SWAMP
Mr. Kurt Von GraffOwner126 Dry Swamp RoadCordova, SC 29039Dry Swamp AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
DRY SWAMP
Orangeburg(803) 534-3157 (803) 539-5911
Key Contact: No
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Key Contacts For - EDGEFIELD COUNTY
Mr. Johnny AndersonAirport ManagerPO Box 237Trenton, SC 29847Plane Fun, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
EDGEFIELD COUNTYjohnnyfanderson@bellsouth.netEdgefield(803) 279-4138
Key Contact: No
Mr. Roger LeDukeAdministrator215 Jeter StreetEdgefield, SC 29824Edgefield CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
EDGEFIELD COUNTY
Edgefield(803) 637-4000(803) 637-4056Key Contact: Yes
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Key Contacts For - FAIRFIELD COUNTY
Mr. Steven GaitherGrants CoordinatorP.O. Drawer 60Winnsboro, SC 29180Fairfield CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
FAIRFIELD COUNTYSteven.Gaither@fairfield.sc.govFairfield(803) 815-4044(803) 635-5969Key Contact: No
Ms Tiffany HarrisonEconomic Dev.  DirectorP O Drawer 60Winnsboro, SC 29180Fairfield CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
FAIRFIELD COUNTYTiffany.harrison@fairfield.sc.govFairfield(803) 815-4006 (803) 718-0505(803) 712-1394Key Contact: Yes
Mr. Milton PopeCounty AdministratorP.O. Drawer 60Winnsboro, SC 29180Fairfield CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
FAIRFIELD COUNTYmilton.pope@fairfield.sc.govFairfield(803) 815-4002
Key Contact: Yes
Mr. Harold RossChairman226 Kenal Rd.Ridgeway, SC 29130Fairfield County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
FAIRFIELD COUNTYharoldross@truvista.netFairfield803-462-3051 803-337-8887
Key Contact: Yes
Mr. Brian SteedFBO1291 Runway Rd.Winnsboro, SC 29180S&S AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
FAIRFIELD COUNTYbrian@ssaviation-sc.comFairfield(803) 635-3086 (803) 327-3214(803) 635-1058Key Contact: Yes
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Key Contacts For - FAIRVIEW
Mr Greg HallAirport OwnerPO Box 1086Greer, SC 29652Fairview AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
FAIRVIEWgreg.hall@century3inc.comSpartanburg(864) 420-1400
Key Contact: No
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Key Contacts For - FLORENCE RGNL
Mr. Connie AndersonAirport Director2100 Terminal DriveFlorence, SC 29506Florence Regional AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
FLORENCE RGNLcanderson@flyflo.usFlorence(843) 519-0552 (843) 632-0118(843) 665-4751Key Contact: No
Ms. Trudy BellamyTenant2100 Terminal DriveFlorence, SC 29506Budget Rental CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
FLORENCE RGNL
Florence(843) 667-1190(843) 687-8625Key Contact: Yes
Mr. Terrance GibbsTenant2100 Terminal DriveFlorence, SC 29506Hertz Rental CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
FLORENCE RGNLTerrance_B_Gibbs/RAC/Hertz@Hertz.comFlorence(843) 662-7930(843) 662-7639Key Contact: Yes
Ms. Renee LunnStation Manager2100 Terminal DriveFlorence, SC 29506USAirways ExpressAirport:Email:County:Phone:Fax:
FLORENCE RGNLrenee_lunn@usairways.comFlorence(843) 413-4607(743) 413-4604Key Contact: Yes
Ms. Sarah MaidenTenant2100 Terminal DriveFlorence, SC 29506Alamo/National Rental CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
FLORENCE RGNL
Florence(843) 662-9077(843) 665-6845Key Contact: Yes
Mr. Aaron WellsTenant2100 Terminal DriveFlorence, SC 29506Avis Rental CarAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
FLORENCE RGNL
Florence(843) 689-7695 (910) 540-9559(910) 763-6858Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GEORGETOWN COUNTY
Mr. Barry BrockFBO129 Airport RoadGeorgetown, SC 29440Seven Rivers AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GEORGETOWN COUNTYbarryebrock@gmail.comGeorgetown(843) 527-7516 (843) 240-4820(843) 527-8017Key Contact: Yes
Mr Ray FunnyePublic Works DirectorPO Drawer 421270Georgetown, SC 29442Georgetown County Public ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
GEORGETOWN COUNTYrcfunnye@gtcounty.orgGeorgetown(843) 545-3325(843) 545-3326Key Contact: No
Mr. Sel HemingwayCounty AdministratorP.O. Drawer 421270Georgetown, SC 29442-1270Georgetown CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
GEORGETOWN COUNTYgtcadmin@gtcounty.orgGeorgetown(843) 545-3006(843) 545-3252Key Contact: Yes
Mr. Don QuattlebaumChairman522 Rice Bluff RoadPawleys Island, SC 29585Georgetown County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GEORGETOWN COUNTYDAQ@sc.rr.comGeorgetown(843) 237-9299 (843) 235-6697
Key Contact: Yes
Mr. Rick WestfallAirport Manager129 Airport RoadGeorgetown, SC 29440Georgetown County AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GEORGETOWN COUNTYRwestfall@gtcounty.orgGeorgetown(843) 545-3638 (843) 458-6745
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GREEN SEA
Mr. Earl ShawOwnerPO Box 123Long, SC 29568Green Sea AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GREEN SEA
Horry(843) 907-8466 (843) 756-1497
Key Contact: No
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Key Contacts For - GREENVILLE DOWNTOWN
Mr. Hank BrownFBOPO Box 5791Greenville, SC 29606Greenville Jet CenterAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNhank@greenvillejetcenter.comGreenville(864) 232-7100(864) 235-6384Key Contact: Yes
Mr. Douglas DuncanOwner2435 E. North #253Greenville, SC 29615Douglas Duncan AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNdougduncanaviation@gmail.comGreenville(864) 350-0092
Key Contact: Yes
Mr. Joseph FrasherAirport Director100 Tower Drive, Unit 2Greenville, SC 29607Greenville Downtown Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNjoe@greenvilledowntownairport.comGreenville(864) 242-4777 (864) 787-6781(864) 242-4870Key Contact: No
Mr. Jonathan GilesChairmanP.O. Box 24220Greenville, SC 29616Greenville Downtown Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNjgiles1207@aol.comGreenville(864) 322-0730 (864) 704-2078
Key Contact: Yes
Mr. Eric GrovesTenant54 Watson Aviation RoadGreenville, SC 29607Special Services Corp.Airport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNegroves@specialservicescorp.comGreenville(864) 363-3044(864) 242-9929Key Contact: Yes
Mr. Ted HanesTenant65 Miler LaneGreenville, SC 29607Above and Beyond, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNaboveinc01@gmail.comGreenville(864) 282-2328
Key Contact: Yes
Ms. Cyndy HollmanOwner100 Tower Drive, Unit #8Greenville, SC 29607Flight School of GreenvilleAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNinforflighschoolof greenvilleGreenville(864) 202-3342
Key Contact: Yes
Ms. Lara KaufmannPublic Information Director327 W. Prentiss AvenueGreenville, SC 29605Greenville Downtown AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNLaraLKaufmann@gmail.comGreenville(864) 270-6660(864) 242-4870Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GREENVILLE DOWNTOWN
Mr. David KnoblauchTenant100 Tower Drive, Unit 12Greenville, SC 29607Venture Aviation Group, LLCAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNdavid@venture-aviation.comGreenville(864) 370-2962 (864) 270-1032(864) 370-2247Key Contact: Yes
Mr. John LongDirector of Maintenance521 Beacon Shores DriveSeneca, SC 29672Greenville Downtown AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNjohn@greenvilledowntownairport.comGreenville(864) 787-6783(864) 242-6074Key Contact: Yes
Mr. Sonny MasseyATCT Manager100 Tower Drive, Unit #3Greenville, SC 29607Greenville Downtown AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNgmutwr@greenvilledowntownairport.comGreenville(864) 271-2033(864) 271-3634Key Contact: Yes
Mr. Dimitri PatafyllasOwner100 Tower Drive, Unit #11Greenville, SC 29607Stratos Aviation Flight SchoolAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWN
Greenville(864) 272-6268
Key Contact: Yes
Ms. Kim SandersAdministrative Assistant1317 Alexandrite LaneMauldin, SC 29662Greenville Downtown AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNkim@greenvilledowntownairport.comGreenville(864) 242-4777 (864) 884-0690(864) 242-4870Key Contact: Yes
Mr. Jason ShurbuttFlight Instructor65 Miler LaneGreenville, SC 29607Greenville Aviation Flight SchoolAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNjasonshurbutt@msn.comGreenville(864) 242-4201
Key Contact: Yes
Mr. Mark SpangTenant10 Opportunity PlaceGreenville, SC 29607USAerotechAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNmspang@usaerotech.netGreenville(864) 987-9331(864) 987-9332Key Contact: Yes
Mr. Mike WilliamsOwner65 Miler LaneGreenville, SC 29607Wings Over GreenvilleAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE DOWNTOWNwingsovergreenville@gmail.comGreenville(864) 134-7800(864) 282-1957Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GREENVILLE SPARTANBURG INTL
  TenantP. O. Box 5303Greenville, SC 29606Civil Air PatrolAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Greenville(864) 271-7726
Key Contact: Yes
  Manager3054 Gateway DriveGreer, SC 29651UPSAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 848-9760(864) 848-9638Key Contact: Yes
Ms. Malinda AndersonManagerP.O. Box 5033Greenville, SC 29606IH ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 297-3748(864) 297-9219Key Contact: Yes
Mr. Charles AtchisonTenantP.O. Box 1728Spartanburg, SC 29304Atchison TransportationAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 595-1234(864) 587-8072Key Contact: Yes
Mr. Prince BrockManager1900 GSP Drive, Suite 29Greer, SC 29651US Postal ServiceAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 289-9575(864) 848-9887Key Contact: Yes
Mr. Greg ChildersManager500 Aviation Drive, Suite 29Greer, SC 29651Continental AirlinesAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(874) 877-8257(864) 877-6568Key Contact: Yes
Ms. Meme CombsManager500 Aviation Drive, Suite 4Greer, SC 29651Delta AirlinesAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 968-2386(864) 968-2366Key Contact: Yes
Mr.Mr. Glen CothranFBO2100 GSP DriveGreer, SC 29651Stevens AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTLgcothran@stevensaviation.comSpartanburg(864) 879-6155
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Mr. Tom DombroskiManager500 Aviation Drive, Suite 20Greer, SC 29651USAirwaysAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 879-3788(864) 801-1667Key Contact: Yes
Mr David EdwardsDeputy County Administrator2000 GSP Drive, Suite 1Greer, SC 29651Greenville Spartanburg Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTLdedwards@gspairport.comSpartanburg(864) 848-6260(864) 848-6225Key Contact: No
Mr. Lamar FosterManager200 GSP Drive, Suite 5Greer, SC 92651Federal Aviation AdministrationAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 879-2155(864) 877-6017Key Contact: Yes
Mr. Nathan GarnerGIS Supervisor2000 GSP Drive, Suite 1Greer, SC 29651Greenville-Spartanburg International AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTLngarner@gspairport.comSpartanburg(864) 848-6219 (864) 884-3264(864) 848-6225Key Contact: Yes
Mr. John HarrisManager3080 Gateway DriveGreer, SC 29651Federal ExpressAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 968-2700(864) 968-2893Key Contact: Yes
Mr. Danny HarrisonManager161 Industrial Park RoadGreer, SC 29651National Car RentalAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 877-6446(864) 877-6300Key Contact: Yes
Mr. Kevin HowellVice President, Operations200 GSP Drive, Suite 1Greer, SC 29651Greenville-Spartanburg Airport DistrictAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTLkhowell@gspairport.comSpartanburg(864) 848-6269
Key Contact: Yes
Ms. Vicki LanfordManager150 W. Phillips RoadGreer, SC 29650US CustomsAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 877-8006(864) 848-3454Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Mr. Chris LangstonManager500 Aviation Drive, Suite 17Greer, SC 29651Windows RestaurantAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 877-7417(864) 801-4896Key Contact: Yes
Mr. Mark MarettManager121 Industrial Park RoadGreer, SC 29651Hertz CorporationAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 877-4261(864) 877-8320Key Contact: Yes
Mr. Jeff SchoepfelManager191 Industrial RoadGreer, SC 29651Thrifty Car Rental/Dollar Car RentalAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 877-7799(864) 877-0370Key Contact: Yes
Ms. Brenda SigmomManager500 Aviation Drive, Suite 21Greer, SC 29651United ExpressAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 848-6027(864) 848-6311Key Contact: Yes
Mr. Alan SistarePublic Safety Director2000 GSP Drive, Suite 1Greer, SC 29651Greenville-Spartanburg AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTLasistare@gspairport.comSpartanburg(864) 848-6265(864) 848-6259Key Contact: Yes
Mr. Kenneth StreetmanManager141 Industrial Park RoadGreer, SC 29651Avis Rent-A-CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 848-0069(864) 848-1957Key Contact: Yes
Mr. Mark StreetmanManager181 Industrial Park RoadGreer, SC 29651Budget Rent-A-CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 879-2134(864) 879-8883Key Contact: Yes
Mr. Mike TarmanManager181-C Johns RoadGreer, SC 29650Transportation Security AdministrationAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 968-0764(864) 968-8156Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Ms. Venus TurnerManager500 Aviation Drive, Suite 18Greer, SC 29651Hudson NewsAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 989-0992(864) 989-0993Key Contact: Yes
Mr. Tom WatsonPublic Safety Director2000 GSP Drive, Suite 1Greer, SC 29651Greenville-Spartanburg AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTLchiefwatson@gspairport.comSpartanburg(864) 848-6266(864) 848-6211Key Contact: Yes
Ms. Rosylin WestonPublic Information Director2000 GSP Drive, Suite 1Greer, SC 29651Greenville-Spartanburg International AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTLrweston@gspairport.comSpartanburg(864) 848-6262(864) 848-6225Key Contact: Yes
Mr. Dowe WinchellManager500 Aviation DriveGreer, SC 29651Parking Garage Exit Toll BoothAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 877-9517(864) 877-4202Key Contact: Yes
Mr. Michael WoodManager500 Aviation Drive, Suite 7Greer, SC 29651American Eagle AirlinesAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENVILLE SPARTANBURG INTL
Spartanburg(864) 801-4714(864) 801-4717Key Contact: Yes
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Key Contacts For - GREENWOOD COUNTY
Ms. Rossie CorwonEngineerCounty CourthouseGreenwood, SC 29646-2691Greenwood CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENWOOD COUNTYrcorwon@greenwoodsc.govGreenwood(864) 942-8556(864) 942-8580Key Contact: No
Mr. Richard TrammellFBO322 Terminal RoadGreenwood, SC 29649Aeronautical Service of GreenwoodAirport:Email:County:Phone:Fax:
GREENWOOD COUNTYtrammellrichard@yahoo.comGreenwood(864) 942-9634(864) 943-1518Key Contact: Yes
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Key Contacts For - HAMPTON-VARNVILLE
Ms. Rose ElliottAdministrator201 Jackson AvenueHampton, SC 29924Hampton CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HAMPTON-VARNVILLErdelliott@hamptoncountysc.orgHampton(803) 914-2100 (803) 943-8051
Key Contact: No
Mr. Lee EllisChairman202 Joey StreetHampton, SC 29924Hampton-Varnville Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HAMPTON-VARNVILLElellis@ellisagency.comHampton(803) 943-2911 (803) 943-2433(803) 945-3777Key Contact: Yes
Mr. Jack WoodwardCommissionerPO.Box 74Varnville, SC 29944Hampton-Varnville Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HAMPTON-VARNVILLEjhwoodward@comcast.netHampton(803) 943-4175 (803) 671-0006
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - HARTSVILLE RGNL
Mr. Hemming HemmingsenFBO1083 Hartsville Airport RoadHartsville, SC 29550Hartsville Aviaiton GroupAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HARTSVILLE RGNLinfo@haviation.netDarlington(843) 383-1088 (843) 861-8887
Key Contact: Yes
Mrs. Gina TillerOperations ManagerPO Drawer 2497Hartsville, SC 29551City of HartsvileAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HARTSVILLE RGNLgina.tiller@hartsvillesc.govDarlington(843) 383-3015 (843) 861-7443(843) 339-2869Key Contact: No
Ms. Natalie ZieglerCity Manager133 W Carolina AvenueHartsville, SC 29551-2497City of HartsvilleAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HARTSVILLE RGNL
Darlington(843) 332-4638 (843) 339-2868(843) 339-2865Key Contact: Yes
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Key Contacts For - HEMINGWAY-STUCKEY
Mr. Jack WhitesideAirport ManagerP. O. Box 1124Kingstree, SC 29556Williamsburg CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HEMINGWAY-STUCKEYwmbgcowatersewerauthority@yahoo.comWilliamsburg(843) 355-9321 (843) 687-0189(843) 355-2106Key Contact: Yes
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Key Contacts For - HILTON HEAD
Mr. Darrin BoutotManager120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925ThriftyAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEADwww.thriftysc.comBeaufort(843) 689-9990(843) 681-5980Key Contact: Yes
Mr. Pete BuchananChairman
, SC Beaufort County Airport Advsor BoardAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEAD
Beaufort
Key Contact: Yes
Mr. Bill BuretAir Traffic Control Manager
, SC 
Airport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEAD
Beaufort(843) 342-4940
Key Contact: Yes
Ms. Karen CribbsManager120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925AvisAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEADwww.avis.comBeaufort(843) 681-4126(843) 681-9576Key Contact: Yes
Ms. Neri DiazManager120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925National/AlamoAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEADwww.nationalcar.comBeaufort(843) 681-7368(912) 964-0795Key Contact: Yes
Ms. Theresa HarrisonManager120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925USAir ExpressAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEAD
Beaufort
Key Contact: Yes
Mr. Ron PassaroManager120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925HertzAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HILTON HEADwww.hertz.comBeaufort(843) 681-7604 (843) 689-5875(912) 964-4995Key Contact: Yes
Mr. Mike PeeryFBO52 Gateway CircleHilton Head, SC 29925Signature Flight SupportAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEADmichael.peery@signatureflight.comBeaufort(843) 689-3200(843) 681-3960Key Contact: Yes
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Key Contacts For - HILTON HEAD
Mr. Jon RemboldAirport Director120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925Beaufort CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEADjrembold@bcgov.netBeaufort(843) 255-2955843-255-9424Key Contact: No
Mr. Ralph ScheyOwner71 Summit Dr.Hilton Head, SC 29926Exec. Air MaintenanceAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HILTON HEAD
Beaufort(843) 298-5200 (843) 681-4705
Key Contact: Yes
Mr. Darriel WilliamsManager120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925Budget Rental CarAirport:Email:County:Phone:Fax:
HILTON HEADwww.drivebudget.comBeaufort(843) 689-3737(843) 681-9035Key Contact: Yes
Mr. Larry YeagerFire Chief120 Beach City RoadHilton Head, SC 29925Hilton Head AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
HILTON HEADlyeager@bcgov.netBeaufort(843) 255-2960 (843) 301-2492
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - HOLLY HILL
Mr. Lamar DayManager9182 Old State RoadHolly Hill, SC 29059
Airport:Email:
County:Phone: Alt:Fax:
HOLLY HILLgayleaustin@earthlink.net (town clerk forLamar Day)Orangeburg(803) 496-7892 (803) 378-5239
Key Contact: No
Mr. Larry GardnerChairman2208 Unity RoadHolly Hill, SC 29059Holly Hill Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
HOLLY HILLlgardn29059@embarqmail.comOrangeburg(803) 496-3947
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - HUGGINS MEMORIAL
Ms. Bettie HugginsOwner768 East Smith StreetTimmonsville, SC 29161Huggins AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
HUGGINS MEMORIAL
Florence(843) 346-3734
Key Contact: No
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Key Contacts For - JIM HAMILTON L B OWENS
  FBO
, SC Eagle AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENS
Richland(803) 771-7915(803) 256-9425Key Contact: Yes
Mr. Paul BassVice President, Operations1400 Jim Hamilton Blvd.Columbia, SC 29205Eagle Aviation, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENSpbass@eagleaviation.comRichland(803) 771-7915(803) 256-9425Key Contact: Yes
Mr. John Dean, PhDCommissioner127 South Edisto AvenueColumbia, SC 29205Richland County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENSjohn.dean@earthlink.netRichland (803) 315-7079
Key Contact: Yes
Mr. Christopher EversmannManager1400 Jim Hamilton BoulevardColumbia, SC 29205Jim Hamilton/L. B. Owens AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENSeversmannc@rcgov.usRichland(803) 767-1789
Key Contact: No
Mr. Stuart HopeCommissioner180 Wateree AvenueColumbia, SC 29205Richland County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENSshope@hopeaviation.comRichland(803) 771-7766
Key Contact: Yes
Mr. Don PurcellCommissioner216 Pebble Creek Rd.Columbia, SC 29223Richland County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENSsvagroup@aol.comRichland(803) 788-1707 (803) 261-9085
Key Contact: Yes
Mr. Tom RobertsChairman
, SC EAA ChapterAirport:Email:County:Phone:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENSskiandtom@scrr.comRichland(803) 397-5453
Key Contact: Yes
Mr. Frank SchumpertDirector of Maintenance1400 Jim Hamilton Blvd Bldg EColumbia, SC 29205Aircraft Maintenance ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
JIM HAMILTON L B OWENS
Richland(803) 708-7191
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - KIRK AIR BASE
Mr. James KirkOwner1007 Kirk Air Base RoadLancaster, SC 29728Kirk Air BaseAirport:Email:County:Phone:Fax:
KIRK AIR BASEkirkairbase@comporium.netLancaster(803) 286-8800(877) 422-9216Key Contact: No
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Key Contacts For - LAKE CITY MUNI CJ EVANS FIELD
Mr. Shawn BellCity Manager202 Kelley StreetLake City, SC 29560Town of Lake CityAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LAKE CITY MUNI CJ EVANS FIELD
Florence(843) 374-5421 (843) 598-1448(843) 374-1704Key Contact: Yes
Mr. Dusan FridlAirport ManagerPO Box 1329Lake City, SC 29560Lake City Municipal/C.J. Evans Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LAKE CITY MUNI CJ EVANS FIELDdusanfridl@hotmail.comFlorence(843) 687-6490 (843) 374-5600
Key Contact: No
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Key Contacts For - LANCASTER COUNTY-MC WHIRTERFIELD
  FBO
, SC Lancaster County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
LANCASTER COUNTY-MC WHIRTER FIELD
Lancaster(803) 285-1513
Key Contact: Yes
Mr. Doug BarnesChairman286 Aviation BoulevardLancaster, SC 29721Lancaster County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
LANCASTER COUNTY-MC WHIRTER FIELDairport@lancastercountysc.netLancaster(803) 285-9090
Key Contact: No
Mr. Paul MosesManager286 Aviation Blvd.Lancaster, SC 29730Lancaster County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
LANCASTER COUNTY-MC WHIRTER FIELDpmoses@lancastercountysc.netLancaster(803) 285-1513(803) 283-4787Key Contact: Yes
Mr. Steve WillisAdministratorPO Box 1809Lancaster, SC 29721-1809Lancaster CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
LANCASTER COUNTY-MC WHIRTER FIELDswillis@lancastercountysc.netLancaster(803) 416-9300(803) 285-3361Key Contact: Yes
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Key Contacts For - LAURENS COUNTY
  FBO
, SC Laurens County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
LAURENS COUNTY
Laurens(864) 682-9620
Key Contact: Yes
Mr. G. A. "Bud" BoyterAirport Manager3985 Torrington RoadLaurens, SC 29360-7747Laurens County AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LAURENS COUNTYgaboyt@prtcnet.comLaurens(864) 923-9507 (864) 682-9620
Key Contact: Yes
Mr. Ernest SegarsAdministratorPO Box 445Laurens, SC 29360Laurens CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
LAURENS COUNTY
Laurens(864) 984-5484(864) 984-3726Key Contact: Yes
Mr. George WhamChairman606 South Adair StreetClinton, SC 29325Laurens County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LAURENS COUNTYgswham@prtcnet.comLaurens(864) 833-4304 (864) 981-1920
Key Contact: No
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Key Contacts For - LEE COUNTY-BUTTERS FIELD
Mr. Bobby BolandCounty AdministratorP.O.Box 309Bishopville, SC 29010Lee CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
LEE COUNTY-BUTTERS FIELD
Lee(803) 484-5341(803) 484-6512Key Contact: Yes
Mr. George RobertsCommissioner412 Meadows LaneBishopville, SC 29010Lee County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LEE COUNTY-BUTTERS FIELDmwatkins1@sc.rr.comLee(803) 484-3296 (803) 229-2679(803) 484-3296Key Contact: No
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Key Contacts For - LEXINGTON COUNTY AT PELION
Mr. Joseph Mergo IIICounty Administrator212 S. Lake Dr.Lexington, SC 29072Lexington CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
LEXINGTON COUNTY AT PELIONjmergo@lex-co.comLexington(803) 785-8100(803) 785-8101Key Contact: Yes
Mr. Michael SpiresAirport Manager440 Ball Park Rd.Lexington, SC 29072Lexington CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LEXINGTON COUNTY AT PELIONmspires@lex-co.comLexington(803) 600-9242 (803) 785-8185(803) 785-8593Key Contact: No
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Key Contacts For - LOWCOUNTRY RGNL
Mr. Chriswell BickleyAdministrative AssistantPO Box 8Walterboro, SC 29488Walterboro-Colleton County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LOWCOUNTRY RGNLcbickley@lowcountryColleton(843) 726-5536 (843) 909-0136(843) 726-5165Key Contact: Yes
Mr. John HoodTenant457 Aviation WayWalterboro, SC 29488Lowcountry Aero Service, LLCAirport:Email:County:Phone:Fax:
LOWCOUNTRY RGNLelizabeth_hood2000@Yahoo.comColleton(843) 441-2361(843) 549-1444Key Contact: Yes
Mr. Bryon MillerFBO537  Aviation WayWalterboro, SC 29488Lowcountry Regional AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LOWCOUNTRY RGNL
Colleton(843) 549-2549 (843) 538-2911(843) 549-1444Key Contact: Yes
Mr. Thomas RoweAirport ManagerPO Box 1234Walterboro, SC 29488Lowcountry Regional AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
LOWCOUNTRY RGNLtrowe@lowcountry.comColleton(843) 893-7346 (843) 549-7575(843) 549-1444Key Contact: No
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Key Contacts For - MARION COUNTY
  FBO225 Airport CircleMullins, SC 29574Marion CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
MARION COUNTY
Marion(843) 423-8265
Key Contact: Yes
Mr. Tim HarperAdministratorPO Box 183Marion, SC 29571Marion CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
MARION COUNTYtharper@marionsc.orgMarion(843) 423-3904(843) 423-8306Key Contact: Yes
Ms. Margaret PittmanAirport Manager225 Airport CourtMullins, SC 29574Marion County AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
MARION COUNTYmpittman@marionsc.orgMarion(843) 423-8265 (843) 526-1409(843) 423-8266Key Contact: No
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Key Contacts For - MARLBORO COUNTY JETPORT - HE AVENT FIELD
Mr. Barry AventAirport Manager1231 State Road S-35-330Bennettsville, SC 29512Rare AirAirport:
Email:County:Phone:Fax:
MARLBORO COUNTY JETPORT - H EAVENT FIELDbavent325@aol.comMarlboro(843) 479-4797
Key Contact: Yes
Mr. James HaynesAdministratorPOBox 419Columbia, SC 29512Marlboro CountyAirport:
Email:County:Phone:Fax:
MARLBORO COUNTY JETPORT - H EAVENT FIELD
Marlboro(843) 479-5600(843) 479-5639Key Contact: Yes
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Key Contacts For - MARLBORO COUNTY JETPORT -H.E. AVENT FIELD
  FBO1231 Airport RoadBennettsville, SC 29512Rare Air Inc.Airport:
Email:County:Phone:Fax:
MARLBORO COUNTY JETPORT - H.E.AVENT FIELD
Marlboro(843) 479-2816
Key Contact: Yes
Mr. Barry AventAirport ManagerPO Box 535Bennettsville, SC 29512Rare Air Inc./Marlboro County Airport CommissionAirport:
Email:County:Phone: Alt:Fax:
MARLBORO COUNTY JETPORT - H.E.AVENT FIELDbavent325@aol.comMarlboro(843) 479-4797 (843) 439-1269
Key Contact: No
Mr. Charles MidgleyChairmanPO Box 494Bennettsville, SC 29512Marlboro County Airport CommissionAirport:
Email:County:Phone:Fax:
MARLBORO COUNTY JETPORT - H.E.AVENT FIELDcmidgley@mecsc.netMarlboro(843) 479-6821(843) 479-7898Key Contact: Yes
Mr. Sidney WallacePublic Works DirectorPO Box 419Marllboro, SC 29512-0419Marlboro County AirportAirport:
Email:County:Phone:Fax:
MARLBORO COUNTY JETPORT - H.E.AVENT FIELD
Marlboro(843) 479-1651(843) 479-5639Key Contact: Yes
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Key Contacts For - MC CORMICK COUNTY
Mr. Columbus StephensCounty Administrator610 S Mine StreetMcCormick, SC 29835
Airport:Email:County:Phone:Fax:
MC CORMICK COUNTYcstephens@mccormickcountysc.orgMcCormick(864) 852-2231(864) 852-2783Key Contact: No
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Key Contacts For - MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELD
Mr. Paul CampbellAirport Director700 Airport RoadMt. Pleasant, SC 29466Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone:Fax:
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELD
Charleston(843) 761-7000
Key Contact: No
Mr. Steve MassarTenant700 Airport DriveMt. Pleasant, SC 29464Aero EastAirport:Email:County:Phone:Fax:
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELD
Charleston(843) 884-8837(843) 856-4698Key Contact: Yes
Mr. Rick ParkerFlight Instructor700 Faison RoadMt. Pleasant, SC 29466Coastal AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELDflycoastalaviation.comCharleston(843) 388-0535 (843) 991-3126
Key Contact: Yes
Mr. Bill PearsonTenant700 Airport Rd.Mt. Pleasant, SC 29466Coastal AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELD
Charleston(843) 388-0535
Key Contact: Yes
Mr. Roger SchwartzFBO5500  International BlvdCharleston, SC 29418Charleston County Aviation AuthorityAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELD
Charleston(843) 884-8837 (843) 761-7000
Key Contact: Yes
Ms. Edna YoungTenant700 Faison DriveMt. Pleasant, SC 29465Palmetto Air ServiceAirport:Email:County:Phone:Fax:
MT PLEASANT RGNL-FAISON FIELDpalmettoair.comCharleston(843) 884-8914
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - MYRTLE BEACH INTL
Mr.  ATCT Manager
, SC Myrtle Beach InternationalAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTL
Horry(803) 238-2994
Key Contact: Yes
Ms. Pat AponeAirport Director1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLaponep@horrycounty.orgHorry(843) 448-1580(843) 626-9096Key Contact: No
Mr. Ryan BetcherEconomic Dev.  Director1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
MYRTLE BEACH INTLbetcherr@horrycounty.orgHorry(843) 448-1580 (843) 685-3221(843) 626-9096Key Contact: Yes
Mr. Charles BreeOperations Manager1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Airport Advisory CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLbreec@horrycounty.orgHorry(843) 839-7343
Key Contact: Yes
Mr. Tom CharlsonManager1100 Jetport RoadMyrtle Beach,, SC 29577TSAAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLThomas.Charlson@dhs.govHorry(843) 626-4382
Key Contact: Yes
Mr. Jim DittrichStation Manager1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577A/Delta/ComAirAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLjames.dittrich@delta.comHorry(843) 626-2338
Key Contact: Yes
Ms, Peg JacksonOperations Manager1038 Shine AvenueMyrtle Beach, SC 29577Pittsburgh Institute of AeronauticsAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
MYRTLE BEACH INTLpjackson@pia.eduHorry(843) 238-2700 (412) 215-6512
Key Contact: Yes
Mr Tim JacksonFBO1250 Airdrome AvenueMyrtle Beach, SC 29577Myrtle Beach AviationAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
MYRTLE BEACH INTLjacksont@horrycounty.orgHorry(843) 839-6745 (800) 474-5697(843) 477-1769Key Contact: Yes
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Key Contacts For - MYRTLE BEACH INTL
Ms. Lisa LassiterFinance & Admin Manager1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLlassiterl@horrycounty.orgHorry(843) 839-7359
Key Contact: Yes
Mr. Kirk LovellAssistant Director of Airports1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLlovellk@horrycounty.orgHorry(843) 448-1580(843) 626-9096Key Contact: Yes
Mr. Creighton MatthewsStation Manager1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577US AirwaysAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTL
Horry(843) 448-2104
Key Contact: Yes
Mr. Daniel PruimEngineer1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
MYRTLE BEACH INTLpruimd@horrycounty.orgHorry(843) 839-7347 (843) 907-3907(843) 626-9096Key Contact: Yes
Mr. Charles SasserManager1100 Jetport RoadMyrtle Beach,, SC 29577US CustomsAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLcesasser@sccoast.netHorry(843) 916-0438
Key Contact: Yes
Mr. Jason TerreriAssistant Director of Airports1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLterrerij@horrycounty.orgHorry(843) 839-7353
Key Contact: Yes
Mr. Scott VanmoppesAssistant Director of Airports1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Myrtle Beach International AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLVanmoppess@HorryCounty.orgHorry(843) 839-7362
Key Contact: Yes
Mr. Dennis WaynickMaintenance Manager1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone:Fax:
MYRTLE BEACH INTLwaynickd@horrycounty.orgHorry(843) 839-6751(843) 477-5657Key Contact: Yes
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Key Contacts For - NEWBERRY COUNTY
Mr. Wayne AdamsAdministratorP.O. Box 156Newberry, SC 29108Newberry CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
NEWBERRY COUNTYwadams@newberrycounty.netNewberry(803) 321-2100(803) 321-2102Key Contact: No
Mr. Bill ClampMaintenance Manager1139 Airport RoadNewberry,, SC 29108Clamp's Aero ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
NEWBERRY COUNTY
Newberry(803) 321-9046
Key Contact: Yes
Mr. Mike PisanoPublic Works DirectorP.O. Box 156Newberry, SC 29108Newberry CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
NEWBERRY COUNTYmpisano@newberrycounty.netNewberry(803) 321-2180 (803) 944-4298
Key Contact: Yes
Mr. Milledge(Mickey) Wilson, Sr.Chairman3919 SC Hwy. 391Prosperty, SC 29127Newberry County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
NEWBERRY COUNTYmilledgewilsonsr@mindspring.comNewberry(803) 364-3792 (803) 629-8088
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - NORTH MYRTLE BEACH
  FBO
, SC North Myrtle Beach AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
NORTH MYRTLE BEACH
Horry(843) 848-7400
Key Contact: Yes
Ms Pat AponeAirport Director1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
NORTH MYRTLE BEACHaponep@horrycounty.orgHorry(843) 448-1580(843) 626-9096Key Contact: No
Mr. Joe DeFeoMaintenance Manager3231 Victory Street, Hangar 328WMyrtle Beach,, SC 29577Beach Aircraft MaintenanceAirport:Email:County:Phone:Fax:
NORTH MYRTLE BEACHBeachaircraft@aol.comHorry(843) 222-5922
Key Contact: Yes
Mr. Glenn RayAir Traffic Control Manager
, SC RVAAirport:Email:County:Phone:Fax:
NORTH MYRTLE BEACHrvacre@aol.comHorry(843) 272-3395
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - OCONEE COUNTY RGNL
Mr. James AllisonTenant1101 Shoreview DriveSeneca, SC 29678Clemson UniversityAirport:Email:County:Phone:Fax:
OCONEE COUNTY RGNL
Oconee(864) 650-6330
Key Contact: Yes
Mr. Jim AndersonFlight Instructor
,  Oconee County Regional AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
OCONEE COUNTY RGNL
Oconee(864) 940-5640
Key Contact: Yes
Ms.. Melinda CoxOperations Specialist365 Airport RoadSeneca, SC 29678Oconee County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
OCONEE COUNTY RGNLmcox@oconeesc.comOconee(864) 882-2959
Key Contact: Yes
Mr. Jeff GarrisonAirport Manager365 AIRPORT RD.Seneca, SC 29678Oconee County Regional AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
OCONEE COUNTY RGNLjgarrison@oconeesc.comOconee(864) 882-2959
Key Contact: No
Mr. Jeff GarrisonFBO365 AIRPORT RD.Seneca, SC 29678Oconee County AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
OCONEE COUNTY RGNLkshort@oconeesc.comOconee(864) 882-2959
Key Contact: Yes
Mr. Jules GrosjeanOperations Supervisor365 Airport RoadSeneca, SC 29678Oconee County Regional AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
OCONEE COUNTY RGNLjgrosjean@oconeesc.comOconee(864) 882-2959(864) 888-4803Key Contact: Yes
Mr. Tom LukeChairman106 Terry DriveSeneca, SC 29678Oconee County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
OCONEE COUNTY RGNL
Oconee(864) 882-4132
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - ORANGEBURG MUNI
  FBO
, SC Orangeburg Municipal AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
ORANGEBURG MUNI
Orangeburg(803) 534-5545(803) 533-5928Key Contact: Yes
Mr. Kevin BellCommissioner166 Raider LaneSt. Matthews, SC 29135Orangeburg Municipal Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ORANGEBURG MUNI
Orangeburg(803) 536-4554 (803) 533-8164
Key Contact: Yes
Mr. Durwood BowdenPublic Works DirectorPost Office Drawer 387Orangeburg, SC 29116-0387Department of Public Works, City of OrangeburgAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ORANGEBURG MUNIdbowden@orangeburg.sc.usOrangeburg(803) 533-6010 (803) 535-0085(803) 533-6051Key Contact: No
Mr. B. Reese EarlyCommissioner2590 Four Holes RoadOrangeburg, SC 29115Orangeburg Municipal Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
ORANGEBURG MUNI
Orangeburg(803) 534-6919
Key Contact: Yes
Mr. Janson FinkbeinerMaintenance Manager 1831 Airport RoadOrangeburg, SC 29115South Carolina Avionics Services, LLCAirport:Email:County:Phone:Fax:
ORANGEBURG MUNIinfo@scavionics.comOrangeburg(803) 586-1804(803) 265-7831Key Contact: Yes
Mr. A. Hutto, Jr.ChairmanP.O. Box 2784Orangeburg, SC 29118Orangeburg Municipal Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ORANGEBURG MUNI
Orangeburg(803) 534-6621 (803) 378-0082
Key Contact: Yes
Mr Ron KohlerAirport Manager1811 Airport RoadOrangeburg, SC 29115Orangeburg Municipal Airport, City of OrangeburgAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ORANGEBURG MUNIrkohler@orangeburg.sc.usOrangeburg(803) 534-5545 (803) 533-5882(803) 533-5928Key Contact: Yes
Mr. John YowAdministratorP. O. Drawer 387Orangeburg, SC 29115City of OrangeburgAirport:Email:County:Phone:Fax:
ORANGEBURG MUNIjyow@orangeburg.sc.usOrangeburg(803) 533-6000(803) 533-6007Key Contact: Yes
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Key Contacts For - PAGELAND
Mr. Cecil KimreyAdministrator126 N. Pearl StreetPageland, SC 29728Town of PagelandAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
PAGELANDckimrey@shtc.netChesterfield(843) 672-7292 (843) 672-4417(843) 672-5635Key Contact: No
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Key Contacts For - PICKENS COUNTY
  FBO
, SC Pickens County AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
PICKENS COUNTY
Pickens(864) 843-5803
Key Contact: Yes
Mr. Skeets CooperAirport Manager240 Airport RoadLiberty, SC 29657Pickens County AiportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
PICKENS COUNTYgmw7173@gmail.comPickens(864) 843-5803 (864) 230-5799(864) 843-5802Key Contact: Yes
Mr. Ted EdwardsManager240 Airport RdLiberty, SC 29657
Airport:Email:County:Phone:Fax:
PICKENS COUNTYtedwards@co.pickens.sc.usPickens(864) 843-5803
Key Contact: Yes
Mr Brian FricksTenant240 Airport RoadLiberty, SC Performance Air, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
PICKENS COUNTY
Pickens(864) 449-4043
Key Contact: Yes
Mr. Verone PeaceChairman240 Airport RoadLiberty, SC 29657Pickens County Aeronautics CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
PICKENS COUNTYn111vp@yahoo.comPickens(864) 654-4870 (864) 430-9178(864) 355-8081Key Contact: No
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Key Contacts For - RIDGELAND
Mr. Dennis ArgetsingerMaintenance Manager
Ridgeland, SC 
Airport:Email:County:Phone:Fax:
RIDGELAND
Jasper(843) 846-4349
Key Contact: Yes
Mr. Claude DeanChairmanPO Box 653Ridgeland, SC 29936Jasper County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
RIDGELAND
Jasper(843) 726-7759 (843) 726-4906
Key Contact: Yes
Mr. Andrew FulghumAdministratorPO Box 1149Ridgeland, SC 29936Jasper CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
RIDGELANDafulghum@jaspercountysc.govJasper(843) 717-3690(843) 726-7800Key Contact: No
Mr. Ronnie MalphrusFinance & Admin ManagerP. O. Box 1149Ridgeland, SC 29936-1149Ridgeland Airport/Japser County Deputy AdministratorAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
RIDGELAND
Jasper(843) 726-7704 (843) 726-7637
Key Contact: Yes
Mr. Gilford RowlandMaintenance ManagerPO Box 1061Ridgeland, SC 29936Aircraft Constructor Inc.Airport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
RIDGELANDairconst@bellsouth.netJasper(843) 717-2629 (912) 598-1215(912) 598-4980Key Contact: Yes
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Key Contacts For - ROBERT F SWINNIE
Mr. Ray FunnyePublic Works DirectorP.O. Drawer 421270Georgetown, SC 29440Georgetown County Public ServicesAirport:Email:County:Phone:Fax:
ROBERT F SWINNIErcfunnye@gtcounty.orgGeorgetown(843) 545-3325(843) 545-3326Key Contact: No
Mr. Rick WestfallAirport Manager129 Airport RoadGeorgetown, SC 29440Georgetown County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
ROBERT F SWINNIErwestfall@gtcounty.orgGeorgetown(843) 545-3638
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - ROCK HILL/YORK CO/BRYANTFIELD
Mr. David CarlanTenantPO Box 37841Rock Hill, SC 29732Rock Hill AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELDdcarlan@flyuza.comYork(803) 366-5111(803) 366-5177Key Contact: Yes
Mr. Mike FitzgeraldFBO550 Airport Road, Ste 109Rock Hill, SC 29732Skytech, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELDMfitzgerald@skytechinc.comYork(803) 366-5108(803) 980-7228Key Contact: Yes
Mr. Steven GouldAirport Manager550 Airport RoadRock Hill, SC 29732Rock Hill-York County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELDsteven.gould@cityofrockhill.comYork(803) 329-5560 (803) 417-3610(803) 329-8765Key Contact: No
Mr. Bill GrannisChairman692 Goldflower DriveRock Hill, SC 29732Rock Hill/York County Airpport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELDlostcomm7600@comporium.netYork(803) 324-5169(803) 325-8765Key Contact: Yes
Mr. David VehaunCity ManagerPost Office Box 11706Rock Hill, SC 29731-1706Rock Hill-York County Airport Commission/City of RockHillAirport:Email:County:Phone:Fax:
ROCK HILL/YORK CO/BRYANT FIELDdavid.vehaun@cityofrockhill.comYork(803) 327-7017(803) 329-7007Key Contact: Yes
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Key Contacts For - SALUDA COUNTY
Mrs. Sandra PadgetAdministrator400 West Highland AvenueSaluda, SC 29138Saluda CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SALUDA COUNTYs.padget@saludacounty.sc.govSaluda(864) 445-4500(864) 445-9405Key Contact: Yes
Ms. Jill WarrenGrants Coordinator111 Law Enforcement Dr.Saluda, SC 29138Saluda CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
SALUDA COUNTYj.warren@saludacounty.sc.govSaluda(864) 445-2529 (803) 413-0270
Key Contact: No
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Key Contacts For - SANTEE COOPER RGNL
Mr. Thomas HarvinDirector of Properties
, SC Clarendon CountyAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
SANTEE COOPER RGNL
Clarendon(803) 433-3223 (803) 460-8877
Key Contact: Yes
Mr. William HouserAdministratorP.O. Box 486Manning, SC 29102Clarendon CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SANTEE COOPER RGNL
Clarendon(803) 435-0135(803) 435-2653Key Contact: Yes
Mr. Jim StoiaFBO8604 Highway 260Manning, SC 29102Precision Air, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
SANTEE COOPER RGNLpreair@ftc-i.netClarendon(803) 478-4764(803) 478-4760Key Contact: Yes
Ms. Vicky WilliamsGrants CoordinatorPO Box 486Manning, SC 29102Clarendon CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SANTEE COOPER RGNLGrants@Clarendoncountygov.orgClarendon(803) 433-3229(803) 435-2653Key Contact: No
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Key Contacts For - SPARTANBURG DOWNTOWNMEMORIAL
Mr. Gerald AdamsTenantP. O. Box 3492Spartanburg, SC 29304-3492Folly AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 576-5766
Key Contact: Yes
Mr. Bill CrewsTenant500 Ammons RdSpartanburg, SC 29306Colburn Aircraft SalesAirport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 574-5297
Key Contact: Yes
Mrs. Anna KehidataAdministrative Assistant500 Ammons RoadSpartanburg, SC 29306Spartanburg Downtown AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIALakehidata@cityofspartaburg.orgSpartanburg(864) 574-8552 (864) 426-3615(864) 574-8558Key Contact: No
Mr. Larry KingManager129 Kensington Dr.Spartanburg, SC 29306Morgan CorporationAirport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 595-0725
Key Contact: Yes
Mr. Larry KingTenant129 Kensington Dr.Spartanburg, SC 29306Advance Amer.,Morgan Corp., ESA, OTO Dev.Airport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 587-6748
Key Contact: Yes
Mr. Rod KovellManagerP.O. Box 3492Spartanburg, SC 29304-3492AGA, LLCAirport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 363-6530
Key Contact: Yes
Mr. Tom MarloweTenant366 N. Church St. P.O. Box 771Spartanburg, SC 29304SPA County Sheriffs Aviation Det.Airport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 596-2075
Key Contact: Yes
Mr. Darwin SimpsonFBO500 Ammons RoadSpartanburg, SC 29036City of SpartanburgAirport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIALdsimpson@cityofspartanburg.orgSpartanburg(864) 574-8552
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - SPARTANBURG DOWNTOWNMEMORIAL
Mr. Darwin SimpsonAirport Manager500 Ammons RoadSpartanburg, SC 29306Spartanburg Downtown AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIALdsimpson@cityofspartanburg.orgSpartanburg(864) 574-8552 (864) 590-1874(864) 574-8558Key Contact: No
Ms. Billi WillauerTenant500 Ammons RoadSpartanburg, SC 29306Aero II, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 576-2376
Key Contact: Yes
Mr. Johan WilsonTenant500 Ammons Rd.Spartanburg, SC 29306Richard Crousse and Assoc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
SPARTANBURG DOWNTOWN MEMORIAL
Spartanburg(864) 576-3262
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - ST GEORGE
Mr. Don HayAirport ManagerPO Box 347Harleyville, SC 29448Dorchester County AirportsAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
ST GEORGEdon12hay@gmail.comDorchester(843) 412-1999 (843) 462-7881(843) 461-7500Key Contact: No
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Key Contacts For - SUMMERVILLE
Mr. Steven BarbieriFBO890 Grey Back RoadSummerville, SC 29484Pelican Aviation, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
SUMMERVILLEs.planedr@gmail.comDorchester(843) 851-0970(843) 851-0971Key Contact: Yes
Mr. Don HayAirport ManagerPO Box 347Harleyville, SC 29448Dorchester County AirportsAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMMERVILLEdon12hay@gmail.comDorchester(843) 412-1999(843) 462-7500Key Contact: No
Mr. Jason WardAdministrator201 Johnson StreetSt. George, SC 29477Dorchester CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMMERVILLE
Dorchester(843) 832-0100
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - SUMTER
Mr. Jeremy BauerFBO800 Windrow DriveSumter, SC 29150On Eagles WingsAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
SUMTERoewings@ftc-i.netSumter(803) 469-4639 (803) 905-2254(803) 469-6276Key Contact: Yes
Mr. Johnathan BryanAttorney13 East Canal StreetSumter, SC 29150Sumter CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMTERjbryan@sumtercountysc.orgSumter(803) 774-3877(803) 436-2108Key Contact: No
Ms. Pamela CravenFinance Director13 East Canal StreetSumter, SC 29150Sumter CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMTER
Sumter(803) 436-2333(803) 436-2108Key Contact: Yes
Mr. Bill LymanChairman595 Sierra St.Sumter, SC 29154Sumter Municipal Airport CommissionAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMTERblyman@acmenet.netSumter (803) 773-2131(803) 773-2038Key Contact: Yes
Mr. Ed MatterTenant2955 Airport RoadSumter, SC 29150Pride AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMTERprideaviation@earthlink.netSumter(803) 469-8206(803) 469-6261Key Contact: Yes
Mr. William NoonanCounty Administrator13 East Canal StreetSumter, SC 29150-4925Sumter CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMTER
Sumter(803) 436-2102(803) 436-2108Key Contact: Yes
Mr. Rocky WallTenant2950 Airport RoadSumter, SC 29150Red Baron AviationAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMTER
Sumter(803) 469-2794
Key Contact: Yes
Ms Ginny YonsonGrants Coordinator13 East Canal StreetSumter, SC 29150Sumter CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
SUMTER
Sumter(803) 436-2404(803) 436-2108Key Contact: Yes
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Key Contacts For - TWIN CITY
Ms. Pat AponeAirport Director1100 Jetport RoadMyrtle Beach, SC 29577Horry County Department of AirportsAirport:Email:County:Phone:Fax:
TWIN CITYaponep@horrycounty.orgHorry(843) 448-1580(843) 626-9096Key Contact: No
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Key Contacts For - TWIN LAKES
Mr. Bruce DouglasTenant85  Rachel Ave.Trenton, SC 29847S17 Owners Association,Inc.Airport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
TWIN LAKES
Aiken(803) 232-1220 (803) 640-6000
Key Contact: Yes
Mr. John JohnsonAirport Owner
, SC 
Airport:Email:County:Phone:Fax:
TWIN LAKESjohn1@tds.netAiken(803) 265-5100
Key Contact: Yes
Mr. Bernard LoyerManager61 Rachel AvenueTrenton, SC 29847
Airport:Email:County:Phone:Fax:
TWIN LAKESloyer836@aol.comAiken(803) 480-9569
Key Contact: No
Mr. Dana LynnTenant
Graniteville, SC Star Light Sport AircraftAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
TWIN LAKESShop Number is 803-439-0006Edgefield(803) 295-3099 (803) 663-1052
Key Contact: Yes
Mr. John SheaFBO462 Cessna DriveTrenton, SC 29847Aero Aviation MaintenanceAirport:Email:County:Phone:Fax:
TWIN LAKES
Aiken(803) 663-1777
Key Contact: Yes
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Key Contacts For - UNION COUNTY, TROY SHELTONFIELD
  FBO
,  Union County AirportAirport:Email:County:Phone:Fax:
UNION COUNTY, TROY SHELTON FIELD
Union(864) 429-1680
Key Contact: Yes
Mr. Ed GreerChairman611 Sardis RoadUnion, SC 29379Union County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
UNION COUNTY, TROY SHELTON FIELD
Union(864) 429-8800 (864) 427-2993
Key Contact: Yes
Mr. Ronnie WadeAirport Manager198 Airport RoadUnion, SC 29379Union County AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
UNION COUNTY, TROY SHELTON FIELDrwade@countyofunion.comUnion(864) 429-1680 (864) 426-3003(864) 429-1681Key Contact: No
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Key Contacts For - WILLIAMSBURG REGIONAL
Mr. Richard HaddockAirport Manager85 Aviation DriveKingstree, SC 29556
Airport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
WILLIAMSBURG REGIONALhaddockrb@ftc-i.netWilliamsburg (843) 372-1119(843) 374-1287Key Contact: No
Mr. Stanley PasleyCounty AdministratorPO Box 330, Sandy Bay Rd.Kingstree, SC 29556Williamsburg County Airport:Email:County:Phone:Fax:
WILLIAMSBURG REGIONAL
Williamsburg(843) 355-9321(843) 355-2106Key Contact: Yes
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Key Contacts For - WILLIAMSBURG RGNL
Mr Jack WhitesideAirport ManagerPO Box 1125Kingstree, SC 29556Williamsburg Regional AirportAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
WILLIAMSBURG RGNL
Williamsburg(843) 355-9321 (843) 373-0031(843) 355-1585Key Contact: Yes
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Key Contacts For - WOODWARD FIELD
  FBO2203 Airline DriveCamden, SC 29020Camden Jet CenterAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
WOODWARD FIELD
Kershaw(803) 432-3095 (803) 438-3876(803) 432-1311Key Contact: Yes
Mr. Victor CarpenterCounty Administrator515 Walnut StreetCamden, SC 29020Kershaw CountyAirport:Email:County:Phone:Fax:
WOODWARD FIELDvic.carpenter@kershaw.sc.govKershaw(803) 425-1501(803) 425-1546Key Contact: Yes
Mr. Billy HoldenAssistant Director of AirportsP. O. Box 2228Camden, SC 29020Kershaw County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
WOODWARD FIELDbholden12@hotmail.comKershaw(803) 432-7282 (803) 424-7068
Key Contact: Yes
Mr. Ron PrestageAirport Manager2203 Airline DriveCamden, SC 29020Woodward FieldAirport:Email:County:Phone:Fax:
WOODWARD FIELDronp@prestagefarms.comKershaw(803) 427-5992
Key Contact: Yes
Mr. Frank ShumpertMaintenance Manager2003 Airline Dr.Camden, SC 29020Aircraft Maintenance, Inc.Airport:Email:County:Phone:Fax:
WOODWARD FIELDfranks@amscamden.comKershaw(803) 713-0200(803) 713-0017Key Contact: Yes
Mr. Jack WestCommissioner1111 Broad StreetCamden, SC 29020Kershaw County Airport CommissionAirport:Email:County:Phone: Alt:Fax:
WOODWARD FIELDwestlawfirm@bellsouth.netKershaw(803) 432-5106 (803) 427-3400(803) 432-0550Key Contact: No
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